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ユー口・バソクの準備に影響を与える諸要剛こついて 123
（2ユ）式の推計結果
刀ユ
1）2
1）3
D4
D5
D6
D7
D8
1）1
1）2
1）3
D4
D5
D6
D7
刀・」
囮o
7240．47
（4，086）
6456．87
（5，813）
6842．45
（6，584）
6674，483
（5，472）
6976．67
（4，982）
7697．37
（4，943）
7654．44
（5，069）
7507，004
（5，429）
碗
’1．5419
（一0．13）
■5，639
（一0，698）
一4．40834
（00，584）
一4．53969
（一〇．509）
ご。1；；6引
一10．1858
（一〇．888）
一12．1946
（一1，087）
一12．9162
　（一1，191）
α1
6623158
（O，666）
882256
（1，310）
532093
（O．856）
471672
（O．646）
924529
（1，119）
ユ06389ユ
　　（1，143）
109708
　　（1，229）
117615
　（1，415）
卿
一793，871
（一〇．246）
一2307．5垂
（一1，047）
一3400．00
　（一1，712）
‘5577．74
（一2，511）
一4628．08
（一1，803）
一2325．05
（一0，737）
マ弩6。塞）1
一4019．36
（一1，212）
吻
1322，087
（O．484）
1953．17
（1，058）
3600．77
（2，223）
6040，864
（3．48ユ）
4738．77
（2，433）
2985，558
（1，422）
3058，378
（1，517）
3294，208
（1，865）
α8
一0．5576
（一〇．772）
一0．25ユ⑪8
（一〇．564）
一0．27410
（一〇．651）
一〇．13943
■（一〇．283）
一0．65846
（一工．2i3）
一1．1974
（一2，063）
一1．1746
（一2，053）
一1．1555
（一2，040）
α註
0．56654
（O．919）
022413
（O．621）
019303
（O．565）
O02655
（O．067）
0524536
（1，234）
1055203
（2，415）
105684
（2，455）
1032882
（2，464）
碗
一119，289
　（一〇．426）
一35．9554
（一0，185）
76．6坐02
（O．411）
215．6299
（O．973）
369．92
（1，479）
419．7686
（1，490）
463．3176
（1，727）
487．6272
（1，950）
o4
22．2388
（O．089）
7．6337
（O．0μ）
一3．49878
（一〇．022）
一103，031
（一〇．547）
一252，306
　（一1，196）
一302，39ユ
（一1，275）
一314，622
　（一1，427）
一341，319
　（一1，786）
層
戸
O．5118
5．893
0．7652
16．206
0．7899
18．549
O．7101
12．43
O，6158
8．479
0．5108
5．873
O．5251
6．161
1．421
6．1μ
碗
1311．84
（O．35）
1567．36
（O，615）
一642，798
（一〇．260）
一1317．50
（一0，429）
一1626．30
（一〇．46）
一277，379
（一0，673）
一2060．84
（一〇．501）
一1893．48
（一〇．462）
1）．π．
3．亙．
1．513
1280．5
ユ．807
888，1
2．498
839．9
2．131
986．8
1．603
1136．0
1．558
1281，8
I．408
1262．9
1．421
1264．O
385
124 早稲囲商学第336号
（22）式の推計結果
??
D1
D2
1）3
D4
D5
1）6
D7
D8
1）1
D2
1）3
D4
1）5
1）6
D7
1）8
43．3261
（14，333）
41．77316
（20，364）
42，170工3
（21，947）
4ユ．98094
（20．48）
42．32426
（19，389）
43．0847
（18，916）
43．2927
（19，451）
43，444
（21，352）
??
O02264
（1，120）
0015256
（1，022）
0015704
（1，125）
001553
（1，037）
0010299
（O．651）
O　O09388
（O．560）
O　O0888
（O，537）
O．O09832
（O．615）
??
LO．023仏（一ユ．381）
一〇．01908
（一1，534）
一〇．02269
（一1，974）
一〇．02336
（一1，904）
一〇．01822
（一1，415）
一〇．01675
（一1，230）
一〇．．1835
（一1，395）
一〇．01917
（一1，565）
伽
一〇．83161
（一〇．515）
一3．48885
（一〇．857）
一 ．41377
（一1，202）
一6．85739
（一1，837）
一5．93496
（一1，483）
一3．15749
（一〇．684）
一4．58962
（一〇．921）
一4．28341
（一〇．877）
あ
1機）1
287335
（0，842）
456965
（1，526）
7．317968
（2，509）
583869
（1，923）
398881
（工、299）
363603
（1，224）
339329
（1，304）
??
一〇．O0602
（一〇．489）
O000019
（O．028）
一〇、OO002
（一〇．031）
O000126
（O．153）
一0．00047
　（一0，558）
一〇．O0105
（一1，233）
’0．O0100
（一1，195）
一〇．00103
（一1，242）
??
0000557
（0，529）
背釧
一〇．00015
（一〇．2μ）
一〇、O0034
（一〇．511）
O．000224
（O．339）
O　OO0784
（1，227）
O　OO0776
（1，224）
O　OO0801
（1，297）
ろ9
O．22407
（O．469）
O．36254
（1，011）
（1，495）
（1，495）
O．67292
（1，806）
O．85043
（2，181）
O，90288
（2，192）
O．88303
（2，233）
O．85094
（2，310）
ろ4
一〇．47138
（一1，111）
一〇．50033
（一1，574）
一〇．51179
（一1，702）
一〇．62389
（■1・970）1
峨1剖
一〇．84632
（一2，439）
一〇．78707
（一2，421）
一〇．75959
（一2，698）
通F
O．9470
84．303
O．9701
152．54
O．9732
170．59
O．9595
149．14
O．9652
130．36
O，9610
115．89
O．9615
117．61
0．9615
117－52
??
一22．5192
（一3，521）
一21．8079
（一4，636）
一24．7402
（一5，416）
一25．5297
（一4，974）
一25．8834
（一4I699）
一27．3699
（一4，532）
一26．7304
（一4，408）
一26．8437
（一4，450）
1）．π．
∫．E．
1．414
2．186
ユ．494
1．640
1．837
1．553
1，776
エ．658
1．528
1．771
1．537
1．875
1．497
1．861
1．481
1．862
386
ユー口・バソクの準備に影響を与える諸要因について 125
（23）式の推計結果
6o
D1
1）2
D3
1）4
1）5
1）6
D7
1）8
一3802．49
（一〇．205）
一9114．71
（一〇．780）
一15763．8
（一1，576）
一26379．6
（一2，664）
一22410．1
　（一1，845）
一2806．68
　（一2，121）
一21522．4
　（一1，834）
一19190．8
　（一1，745）
い・
D1
1）2
1）3
1）4
刀5
刀6
刀7
D8
5940776
（O．357）
5100472
（O．453）
974498
（1，021）
i563701
　　（1，562）
882328
（O．726）
11．42971
　（O．853）
8019781
（O，601）
8．29蛎4
（0，612）
‘1
一〇．19589
（一〇．013）
一 ．62467
（一〇．158）
一8．7750
（一1，022）
一15．7003
（一2，664）
一8．59963
（一0，803）
一11．2475
　（一0，953）
一9．28186
　（一〇．796）
’9．雀7589
（一〇、809）
68
一1475，212
（一〇．μ2）
一3106．91
　（一1，358）
一4104．65
（一2，135）
一5654．08
　（一2，881）
一4632．06
　（一1，900）
一2402．63
（一0，764）
一3533．37
　（一1，020）
一3065．96
　（一0，907）
晩
2026，733
（O，670）
2766．66
（1，422）
4306，780
（2，729）
613⑪．02
（3，999）
4726．03
（2，566）
3286，862
（1，687）
2819．84
（1，485）
2357．82
（1，377）
c邊
一0．56727
　（一〇．724）
一0．25498
（一〇。546）
一0．2．2647
（一〇．588）
一0．09439
（一0，208）
一0I68992（一1，272）
一1．08259
　（一1，865）
一1．09673
（一1，888）
一1．15386
（一1，981）
03
O，460914
（O，705）
017901
（O．493）
013669
（O．418）
O，O0850
（O．024）
054368
（1，353）
098253
（2，421）
098603
（2，429）
103958
（2，625）
C1O
458．7321
（O．609）
529．6889
（1，072）
52．7194
（1，737）
1077，073
（2，410）
1229，139
（2，175）
ユ321，968
（1，955）
1188，733
（1，843）
1089，592
（1，699）
c4
一299．8682
　（一0，503）
一449，124
（一1，175）
一660，211
（一2，011）
一1026．58
　（一3，193）
一1084．55
　（一2，740）
一1 02．33
　（一3，039）
一1056．79
　（一2，922）
一950，905
　（一3，090）
‘11
一174，920
　（一0，825）
一153，584
　（一1，088）
一 69．馳7
（一1，356）
一21 ，269
（一1，564）
一222，419
　（一1，273）
一218，062
　（一〇．989）
一204，960
　（一0，938）
一1 3，689
　（一0，825）
65
78．5178
（O．597）
112．44
（1，339）
62，450
（2，272）
237．9956
（3，358）
211．7似7
（2，434）
256，714
（2，719）
211．5267
（2，505）
196．7922
（2，445）
癖F
0．4917
4．694
O．7646
13．405
O．8083
17．102
O．7739
14．071
0．6567
8．302
O．5799
6，271
O．5796
6．264
0．5755
6．177
66
33545．78
（O．816）
26184．73
（O．947）
23593．84
（O．948）
26231．03
（0，941）
30137．23
（O．837）
24247．71
（O．515）
5629．44
（O．542）
24099．34
（O．469）
D．w．
s．E．
1．586
871．38
1．977
802．35
2．55588910
2．307
1306．6
1．731
1073，9
1．571
1187．8
1．574
1188．2
1．522
1194．O
38フ
126 早項吝囲商学套蓄336号
（24）式の推計結果
∂0 必 あ
　　　　　　16．2449i＿O．046531
01（・・…）1（一・・…）t142154（O．6鳩）
・・1瀦警は糊； 248506（1，021）
1）3
1＿17．2687
1（一・・O・・）
一〇．05975ヨ
（一4・130）1
643597
（2，418）
ゐ
0．000289
（O．536）
0000183
（O．338）
一0．OO030
（一〇．548）■
叩繊／ご鰯16灘）畔雰）
D51一・・・・…1－0・O・・9・■
　　　　1（一〇・・O・）1（■3・506）1
5．448081コー0．00026
（工．846）：（一0，467）
D6一7．19996■1（一・・…）
D7
1）8
一3．77990
（一〇．248）
一1．72901
（一〇．088）
伽
　　　　　　0．03702刀1　（2，177）
　　　　　　0036380D2　（2，174）
　　　　　　005277D3　（3，281）
　　　　　　004幽47D4　（3，261）
　　　　　　004509505　（2，756）
　　　　　　0043111D6　（2，834）
D7 0040530（2，679）
　　　　！　O．042692D81（2，290）
　　　⊥＿
一〇．05126
（一3，764）
一〇．04987
（一3，624）
一〇．05156
（一2，994）
挑
3縄）lo（燭
4．3843510000032
（・・801）i（…6・）
4．46028　　　0000136
（1・265）1（O・177）
ゐ ∂10
一・一・・6・91－0・00…1
（一0，544）（一0，696）一
1091864
（2，737）
一3．13750
（一〇．783）
一6．27008
（一1，936）
一5．69706
（一1，762）
一 ．23509
（一1，503）
一2．27603
（一〇、679）
一4．23573
（一1，340）
一3．14337
（一〇．770）
一〇．00037
（一0，515）
O　O00124
（O．175）
128738
（2，986）
2 4165
（3，071）
O．OOO…1
（O・311）i
0．O002241
（・…9）1
1822518
（4，320）
161212
（3，947）
一0．OO028
　（一〇．439）
L73270
（4，044）
一・．000・7■66…
（一〇・251）1（3・911）
一〇00023　　1551717（二〇、246）1（3，253）
64
一1．04821
（一2，325）
一1．30001
（一2，541）
一2．23849
ゐ
019917
（1，848）
023373
（2，100）
（■4・㏄9）1
0427130
（3，546）
一2．12445
（一4，088）
一1．96132
（一3，632）
一1．97686
（一3，764）
’1．87644
（一3，600）
一1．78174
（一2，772）
ゐ1
一〇．17975
（一3，507）
一0．19104
（一3，716）
一〇．42711
（一2，024）
一〇．25852
（一5，167）
一〇．22606
（一4，766）
一〇．23839
（一4，847）
一2．22504
（一4，699）
一〇．20738
（一3，762）
039977
（3，579）
0361251
（3，092）
035775
（3，237）
033200
（3，032）
0320777
（2，299）
亙2
F
O．9738
142．68
O，9745
147．13
O．9797
185．44
O．9798
186．47
O．9794
182．28
O．9788
177．03
O，9785
175．04
O．9733
140．20
66
一4．05327
（一2，912）
さ？鍔1
34．69506■
（0828）1
一1　78649一
（一6，980）！
一4．40969
（一2，796）■
一4．12928
（一3，282）
一3．82206
（一2，822）
一 ．58902
（一5，483）
D．〃、
s、亙．
2，107L5373
2．264
1．5143
2．246
1．3515
2．3031
1．3478
2．187136291
2．38ユ1
1．3827i
2．320
1．3903…
言：鑑。1
388
